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を行う場合の二通りの方法で，コンデンサの値を 6600μF から 3300μF，1000
μF，220μF と変えて実験を行い，容量を小さくしても電源電圧がほとんど変化
しないことを示す．また，アナログ制御ＩＣの PWM 部を用いて発生させていた
ＰＷＭ信号を，ディジタル回路で発生させても特性がほとんど変化しないことを
示す．これらの実験によってロバストディジタル制御器で電源の小形化が可能で
あることを検証する．  
 
 
 
